






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）   
覚
一
本
以
外
の
他
本
で
は
「
故
院
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
注
等
の
よ
う
に
、「
故
院
」
が
本
来
の
記
述
と
判
断
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
覚
一
本
が
い
う
「
故
女
院
」
は
、
高
倉
院
の
母
、
建
春
門
院
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
高
倉
院
と
建
春
門
院
が
似
て
い
た
と
の
記
述
も
作
中
に
あ
る
こ
と
か
ら
（
巻
第
二
六
四
「
厳
島
御
幸
」）、「
故
女
院
」
と
い
う
本
文
を
そ
の
ま
ま
認
め
た
と
し
て
も
、
高
倉
院
と
四
宮
が
似
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
な
る
。
　
　
　
本
稿
は
、
日
本
文
芸
研
究
会
第
六
十
六
回
研
究
発
表
大
会
（
二
〇
一
四
年
六
月
十
五
日
、
東
北
大
学
）
で
同
題
の
発
表
の
原
稿
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
会
の
席
上
と
そ
の
前
後
に
御
教
示
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
 
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
後
期
課
程
在
籍
）
二
七
